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APROPAMENT A LA HISTÒRIA DELS HOSPITALS DE LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 
A L’ALT URGELL
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AlTIMIrAS i roSET, Jacint
resum:  En el present article s’ha volgut compilar el coneixement existent i aprofundir 
en els hospitals de la guerra civil (1936-1939) a l’Alt Urgell. Alguns d’ells van estar 
planificats a l’esclatar la guerra i d’altres es van crear com a hospitals de rereguarda 
condicionats per la línia del front del Pallars. Hem fet un seguiment del personal mèdic 
d’aquests hospitals, ubicant-lo i biografiant-lo en aquell context.
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resumen: En el presente articulo se ha querido reunir el conocimiento existente y 
profundizar en los hospitales de la guerra civil (1936-1939) en la comarca del Alt 
Urgell (Cataluña). Algunos de ellos fueron planificados al estallar la guerra y otros se 
crearon como hospitales de retaguardia condicionados por la linea del frente de guerra 
del Pallars. Hemos hecho un seguimento del personal médico de estos hospitales, 
ubicándolo y biografiándolo en aquel contexto.
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CONTEXT GEOPOLÍTIC I BÈL·LIC
L’esclat de la guerra civil el 1936 va condicionar la ubicació i catalitzar la 
instauració d’una sèrie d’hospitals de guerra a l’Alt Urgell. El xè Cos d’exèrcit 
republicà, dirigit pel comandant Jover1, tenia lloc de comandància a la Seu 
d’Urgell, es desplegà per la zona de Sant Joan de l’Erm, defensant l’accés a 
l’Alt Urgell del Pallars Sobirà2. La 26a Divisió també tenia a La Seu, el quarter 
general1. El front nord-occidental de la guerra civil, anomenat front del Noguera 
Pallaresa3, front del Pallars2, front del Pirineu4,5 o front del Segre1,6-8, era important 
no sols per protegir la resta del territori català de l’ocupació franquista, sinó 
també per garantir el control de les preses i les centrals hidroelèctriques6. Durant 
nou mesos, de l’abril al desembre de 1938, el front de guerra s’estabilitzà al nord 
del país3, concretament al Pallars Jussà i al Pallars Sobirà. L’Alt Urgell quedà a 
la rereguarda9. Així, durant el 1938, en els límits entre aquestes tres comarques 
van haver-hi un seguit de batalles, entre les que hi van destacar, la de Sant 
Corneli (del 20 al 27 de maig)10, la de Pedres d’Auló (JGP)11 (del 22 de maig al 
1 de juny)12,13, la de Baladredo (que va tenir lloc segons les diferents fonts: de 
l’1 de juny al 2 de setembre14, del 22 al 25 de juliol5,13,14 o del 25 de juliol al 9 
d’agost12) i la d’Esplà (31 d’agost)13.
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Durant el mateix any (1938), també hi va haver bombardeigs franquistes 
esporàdics a Adrall (1, 3 i 4 de desembre)11,13, Beren (19 de juny) (RCDPC), Coll 
de Nargó (1 de desembre)15-17, Noves de Segre (2 de desembre)13 i Organyà (1 i 
25 de desembre)1,8,13,18.
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ALS FERITS, ALS MALALTS I A LA POBLACIÓ
El servei de primera línia tenia com a missió recollir els ferits amb lliteres i 
traslladar-los al punt sanitari del batalló. Sempre que era possible, es practicaven 
cures elementals d’urgència en el mateix camp de batalla, ja que cada soldat 
anava equipat amb un paquet de cura individual que contenia gases, iode i 
alcohol19.
Amb l’experiència obtinguda durant la Primera guerra mundial, on es va poder 
observar el fet que els resultats en el tractament de les ferides eren molt millors 
quant més curt era el temps transcorregut entre la producció de la lesió i el 
seu tractament quirúrgic, el principi que orientà l’organització hospitalària en 
campanya fou molt clar: situar el primer hospital el més a prop possible del 
camp de batalla per poder atendre els ferits el més aviat possible (l’objectiu era 
no sobrepassar les cinc o sis hores)20.
Alfons Segalàs, sergent republicà pallarès, escriu21: ‘’Els ferits eren transportats 
a braços sobre lliteres que a vegades rodolaven per terra a causa que els soldats 
sanitaris no sabien el terreny que trepitjaven. Una vegada i una altra vegada 
el ferit era posat de nou damunt la llitera i suportava el calvari durant tres o 
quatre hores fins a trobar a Sant Joan de l’Erm, l’ambulància que per un mal 
camí carreter de muntanya el portaria a l’hospital després de la primera cura 
d’urgència’’.
Els ferits eren triats en la mateixa línia del front, segons el grau de gravetat. Als 
hospitals de primera línia, situats a menys de 10 km del front, es rectificaven de 
nou les cures i es tornaven a classificar els ferits, distingint entre els lleus i els 
greus. A aquests darrers, a causa de la naturalesa de les seves ferides i a que no 
podien ser transportats, se’ls operava allí mateix, mentre que els ferits lleus eren 
evacuats als hospitals de sang19.
Un hospital de sang és un lloc adaptat provisionalment per a recollir els ferits 
de guerra i prestar-los els primers auxilis mèdics o quirúrgics22. L’hospital de 
campanya o de sang, un punt fix o de base, era la primera instal·lació de 
tractament pròpia del cos d’exèrcit, tot i que estava supeditat als moviments 
que es realitzaven a primera línia. Se solien emplaçar en poblacions importants 
i amb bona comunicació, no gaire allunyades del front, i s’establien en edificis 
sòlids i espaiosos, com ara escoles, cases grans, casals, etc. Els equips quirúrgics 
d’aquests hospitals estaven integrats per un capità metge cirurgià i tres ajudants, 
un capità metge i dos tinents practicants. També hi havia infermeres, voluntàries 
o de la sanitat militar19.
A l’estiu de 1938, a l’Alt Urgell, cada dia augmentava el nombre de persones que 
arribaven de diferents punts de l’estat espanyol. Així que es va obligar a tota la 
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població civil de tots els pobles a ser vacunada de la febre tifoidea. Aquesta tasca 
va ésser coordinada pel Centre Comarcal Sanitari20.
1. HOSPITAL DE SANG A LA BASSETA O AL COLL DE LEIX (MONTFERRER 
I CASTELLBÒ)
Hi ha dos possibles enclavaments d’aquest hospital o potser hi havia dos 
hospitals en dos llocs relativament propers a uns tres quilòmetres de distància. 
Un es trobaria a la Basseta i l’altre al Coll de Leix.
La Basseta és un lloc pla, prop Sant Joan de l’Erm. Actualment Sant Joan de 
l’Erm nou es troba al costat del Coll de la Basseta21. ‘’Per transportar els ferits 
feien servir lliteres: unes barres amb argolles i passaven una lona. Allà a la 
Basseta hi haví un hospital de campanya; allí també auperaven’’ (JGP).
En un coll orogràfic, nomenat Coll de Leix, segons fonts familiars, hi hauria hagut 
un hospital (LOP).
Situació topogràfica de la Basseta i el Coll de Leix (Montferrer i Castellbò) (ICGC)
2. HOSPITAL DE SANG DE CAL GRAVADOR (CANTURRI, PALLEROLS DEL 
CANTÓ)
Canturri pertanyia al municipi de Pallerols del Cantó (RCDPC). A l’any 1938 
a Cal Gravador de Canturri, una casa gran amb deu habitacions i amb entitat 
pròpia des de feia tres-cents anys (JGP), hi havia un hospital de guerra de les 
forces republicanes24. Va funcionar com a hospital d’urgència (primera línia del 
front) durant la batalla de les Pedres d’Auló (JGP). Segons Solé8, era lloc de 
classificació o punt sanitari de brigada.
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El front de guerra era a Pedres d’Auló3 o Roques d’Auló24 (Rialp, Pallars Sobirà) 
(ICGC). Popularment es coneix per aquest nom perquè durant una de les guerres 
carlines hi va haver tants morts que l’olor dels difunts no se’n va moure fins al cap 
de molts anys (JGP)24. Les Pedres d’Auló formen una petita cresta rocosa situada 
al vessant del riu Noguera Pallaresa entre els pobles de Montenartró (Llavorsí) 
i Roní (Rialp) (ICGC)21. La batalla de les Pedres d’Auló va tenir lloc entre el 22 
de maig i l’1 de juny del 193813. El 22 de maig de 1938 a la tarda va haver-
hi un intens atac artiller republicà sobre les Pedres d’Auló i els batallons de la 
19ª Brigada Mixta ataquen les Pedres d’Auló defensada per la 1ª Bandera de la 
Falange de Burgos, que es repleguen a Santa Fe13. Tot i que la batalla va durar 
tant sols uns dies, l’exèrcit republicà va romandre a Pedres d’Auló la resta de la 
primavera i tot l’estiu de 1938, guardant-les i defensant-les. En aquest període, 
la situació era molt similar, amb fogueigs entre les diferents posicions, tenint 
nombroses baixes: molts ferits, sortosament sense greus conseqüències i també 
alguns morts21.
La distància en línia recta, entre Pedres d’Auló (front) i Canturri (hospital de 
sang), passant per la Torreta de l’Orri, és de deu quilòmetres (ICGC).
Els ferits menys greus de la batalla esmentada eren traslladats a l’hospital dels 
Banys de Sant Vicenç (JGP). A Cal Gravador (Canturri) hi havia dos metges, el 
doctor Boadella (metge cirurgià) (JGP)24 i el doctor Lorca24.
Joaquim Boadella i Clota va néixer a Granollers el 190825. El 18 d’agost del 1936 
el metge cirurgià Joaquim Boadella i Clota, va ser nomenat cap de circunscripció 
de Bujaraloz (Zaragoza)26. Després, el 1938 va estar a Cal Gravador (Canturri) 
fent de cirurgià. Un cop acabada la guerra civil es va exiliar amb la seva germana 
Florentina27, a Mèxic28,29, on hi van arribar el 21 d’abril de 1939, a bord del 
vapor Flandre30. Allà es va casar25 i va continuar fent de metge a Ciudad Juárez, 
Chihuahua (Mèxic) (AB)30.
Portalliterers transportant un soldat republicà al front del Segre
(Francesc Boix, Fons Argelers/Comissió de la Dignitat)23.
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Un metge de cognom Dr. Lorca treballava al Servei de Tranfusions del Hospital 
Clínic (Barcelona)19,31. No sabem si podria correspondre a aquest metge que 
també es trobava a Canturri.
El Sr. Josep Guilló, quan tenia tres o quatre anys, havia vist ambulàncies de color 
blanc que venien de la línia del front, passaven per Canturri i deixaven alguns 
ferits.
Cal Gravador (Canturri) és la casa a l’esquerra de color més esclarit.
El Dr. Joaquim Boadella Clota, l’any 193925.
La taula d’avet, on estiraven els 
ferits, Cal Gravador (Canturri).
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A la taula que encara avui és a la sala de Cal Gravador, hi estiraven ferits de 
guerra per guarir-los. La taula de Cal Gravador, feta l’any 1932, és d’avet, de cinc 
metres de llarg per un d’ample, formada per quatre llates gruixudes de cap a cap 
i sis potes, amb un caixó a cada punta (JGP)24.
En una habitació orientada a migdia, hi havia una taula de vidre, que era on 
operaven els ferits. La taula era de vidre per poder-la desinfectar. Expliquen que 
utilitzaven cloroform i èter com anestèsics (JGP).
Cambra on operaven els ferits, Cal Gravador (Canturri).
El ferits que no podien aferrar-se a la vida, els enterraven a l’hort de la font, en la 
que es creu que és una de les fosses comunes de la guerra civil13,24. A l’hort de 
la font hi havien uns cavallons, un per cada soldat, podent-hi haver al menys uns 
deu soldats enterrats (JGP).
L’Hort de la Font a Canturri, on es troben els soldats enterrats.
Centenars de soldats moriren en aquelles Pedres d’Auló, relata el sergent Alfons 
Segalàs21.
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3. HOSPITAL DE SANG DE CIVÍS (ANSERALL)
Civís havia pertanyut al municipi d’Anserall32. Segons s’esmenta en el diari de 
guerra del Sr. Miquel Bech12, a Civís hi havia un improvisat hospital. Contem que 
deuria ser un hospital de sang de la guerra civil. Va estar operatiu, al menys, des 
del 23 de juny al 3 de juliol de 1938, doncs perquè el soldat Miquel Bech hi va 
romandre aquests onze dies. Els malalts eren supervisats per un oficial mèdic12.
Segons fonts testimonials actuals (JCB i BBG), prop de Civís hi havia dos punts 
del exèrcit republicà. A les Bordes de Llosar, hi havia un refugi construït pels 
militars (actualment aterrat). I a Cal Maestre33, al mateix poble de Civís, hi 
havia la intendència de les tropes militars, on bàsicament hi donaven el menjar. 
Desconeixem el lloc exacte d’aquest hospital de sang.
Instal·lació militar a les Bordes de Llosar (Civís)34.
Fotografia actual (2016) de Cal Maestre (Civís), edifici d’intendència de l’exèrcit republicà el 1938.
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4. HOSPITAL DELS BANYS DE SANT VICENç (BARIDÀ)
Els Banys de Sant Vicenç és balneari des de l’any 1775, tot i que l’existència de 
les seves aigües sulfurades està documentada, des del segle x35-38. El Bartomeu 
Pal, del mas de Sant Vicenç, el 26 de febrer de 177537-39 adquireix els drets 
sobre les aigües termals als canonges de la catedral de La Seu d’Urgell, que 
n’eren propietaris36,37. Al principi hi van construir un hostal de traginers36,39. 
Després des del 177535,37, va passar a ser balneari (casa vella dels banys)36. El 
1883, a ponent de l’hostal, el Sr. Antoni Pal Soler va començar a construir la 
casa nova dels Banys, per ampliar el nombre d’habitacions (APC)35-37. Tot i que 
la seva inauguració va ser el 188737, l’estiu de 1889 encara es treballava en 
l’acabament de la casa nova dels Banys39. Es tracta d’un gran edifici39,40 d’aires 
senyorívols d’arquitectura vuitcentista41, de sis pisos i amb coberta de llosa. Hi 
havia un total de 40 habitacions (APC). Els Banys de Sant Vicenç enclavats en el 
Baridà36,39, pertanyien al municipi d’Aristot (RCDA).
La casa nova dels Banys de Sant Vicenç el 1899 (fotografia Rull) (MOM)39.
L’estiu de 193636,39, esclata la guerra civil i la casa nova dels Banys va ser 
confiscada per l’exèrcit republicà per convertir-la en hospital de sang (APC)35-37,39. 
La família Pal va marxar cap a Andorra35,37 i Sant Sebastià (Donostia) (APC)35. 
Aquest hospital passà a dependre del xè Cos d’Exèrcit14, servint als malalts i ferits 
procedents sobretot del front de Pallars, durant els gairebé vuit mesos que van 
durar els enfrontaments, del març al desembre del 19382.
Amb l’arribada de refugiats d’Euskadi arribava també el govern basc que es 
trobava mancat de territori propi i que mantingué unes exel·lents relacions amb 
el govern de la Generalitat19. La Generalitat va cedir al Departament de Sanitat 
del govern d’Euskadi, el Balneari dels Banys de Sant Vicenç31. Per donar atenció 
sanitària als més de trenta mil refugiats traslladats, el Departament de Sanitat del 
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govern d’Euskadi, organitzà una xarxa hospitalària pròpia, aprofitant instal·lacions 
que li va cedir la Generalitat19.
Per un costat, aquest hospital era divisionari, tal com esmenta el Dr. Pere Tarrés14 
o hospital de primera línia8; o sigui situat a menys de 10 km del front19. Cada 
equip quirúrgic divisionari estava format per un cap (capità), un tinent metge 
ajudant, dos practicants (un d’ells s’encarregava de l’anestèsia), un transfusor de 
sang i infermeres19. N’hi havia un per divisió3. Disposaven d’un nombre reduït 
de llits i les hospitalitzacions havien de ser breus per quedar en disposició de 
rebre i atendre nous ferits urgents19. Per un altre costat, aquest era un hospital de 
campanya, segons esmenta Alfons Segalàs21, sergent del batalló basc-català de 
muntanya Pirinenc, o hospital de sang19.
Considerat també un hospital d’evacuació per atendre els soldats ferits del front 
del Noguera Pallaresa3. Posteriorment es transformà en un hospital de campanya, 
per acollir malalts crònics31.
En aquest hospital de sang, el 24 d’agost de 1938 s’hi trobava l’oftalmòleg Dr. 
Josep Casanovas i Carnicer14,42 procedent de la clínica militar núm. 2 (Grup 
Saleses) de Manresa19 (OCL), tècnicament un hospital d’evacuació de l’Exèrcit de 
l’Est43, que era aquesta clínica militar de Manresa on el van destinar al començar 
la guerra (OCL).
El Dr. Josep Casanovas va néixer a Barcelona l’any 1905. Es llicencià el 1927 i 
amplià estudis a Viena, on consolidà la formació en l’especialitat44.
La clínica militar núm. 2 de Manresa estava instal·lada al convent de Les 
Saleses31. Per aquest motiu en deien ‘’Grup Les Saleses’’. Tenia capacitat d’uns 
200 llits. En aquesta clínica militar manresana hi havia dos tipus diferents de 
malalts. Els afectats per problemes mèdics, fonamentalment d’origen infecciós. 
El cap de Servei de Medicina Interna era el Dr. Josep Alsina i Bofill (OCL). I 
els ingressats al Centre Psiquiàtric que dirigia el Dr. Santiago Montserrat Esteve 
El Dr. Josep Casanovas i Carnicer (1934)42 
oftalmòleg a l’hospital dels Banys de Sant 
Vicenç14.
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(OCL)19. Els doctors Alsina i Montserrat es coneixien amb el Dr. Casanovas, ja 
que treballaven en aquesta mateixa clínica militar (OCL). Al laboratori d’aquesta 
hi treballava el metge Dr. Amadeu Foz i Tena31.
Els doctors Pere Tarrés i Josep Casanovas eren amics i companys. A finals d’agost 
del 1938, el Dr. Josep Casanovas va haver d’anar a fer un reconeixement al 3er 
Batalló d’un centenar de casos de presumpte tracoma, desplaçant-se des del 
Hospital dels Banys de Sant Vicenç fins al front, passant pel poblet d’Espaén14.
En aquest hospital dels Banys de Sant Vicenç hi arribaven membres del exèrcit 
malalts amb enterocolitis14, febre tifoide14, paludisme14, sarna infectada12,21... 
i ferits de guerra procedents del front del Pallars en ambulància14. Consten 
alguns membres de l’exèrcit evacuats de la 119ª, 133ª i 143ª Brigada5,12,14. Les 
Brigades mixtes 133ª i 143ª i la Brigada 119 pertanyien a la 24a Divisió del xè 
Cos d’exèrcit12. També membres de la 137ª Brigada mixta8. En el diari del Dr. 
Pere Tarrés14, el 4 de setembre de 1938 consta una evacuació de tots els malalts 
dels hospitals i al retorn a llurs unitats, per un possible imminent atac.
Davant aquest hospital tenia el seu propi cementiri. Els soldats que morien a 
l’hospital, els enterraven en unes rases fetes en una feixa del lloc anomenat Les 
Vinyes (APC), davant mateix del hospital de sang (APC)2. Els difunts tenien un 
número en un capçal de fusta, però amb el temps es van esborrar (APC). Entre 
les cames dels difunts hi posaven una ampolleta de vidre on es guardava un 
paperet amb el nom de la persona que allà s’hi trobava (APC, MPO i JAG)2. 
Els noms, al principi hi eren posats amb màquina d’escriure, després a mà i 
finalment per manca de temps, molts varen ser enterrats sense ampolla, o sigui 
no identificats (JAG). Ningú comptava que la majoria d’aquelles ampolletes 
acabarien trencades3. Tot i això es van poder identificar trenta-cinc soldats8. 
Creuen que hi havia enterrats més de dos-cents soldats (MOM). El juny de 
19623,8 es van exhumar un centenar de membres de l’exèrcit republicà i segons 
l’atles13, en la fossa de combatents hi havia setanta-set restes. Aquestes restes 
exhumades del cementiri dels soldats van ésser traslladades al Valle de los Caídos 
(Madrid)37,45 i sols es van poder identificar vint-i-un homes amb nom i cognoms45 
(llistat en addenda). En aquest indret madrileny, totes aquestes persones consten 
com enterrades en la fossa comuna nº 125246. Totes les persones traslladades 
corresponen a personal del exèrcit republicà que van perdre la vida en aquest 
hospital de sang. Pel trasllat s’utilitzaren unes caixes de fusta: restos individuales 
identificados 60x30x30 cm i restos colectivos sin posible individualización 
120x60x60 cm3. Aproximadament la meitat de les persones traslladades tenen 
un o dos cognoms de l’àrea catalana45.
L’hospital dels Banys de Sant Vicenç va estar funcionant, segons podem especular, 
fins el 8 de febrer de 1939, data en que varen ser ocupats pel Cos d’exèrcit 
d’Urgell1,19, del bàndol franquista13.
Acabada la guerra, l’abril de 1939, la família Pal va tornar als Banys, amb la 
intenció de refer el balneari a la casa vella (APC i RCDA). El Dr. Casanovas es va 
exiliar a França (OCL).
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Part central de la façana actual de la casa nova dels Banys de Sant Vicenç, en l’actualitat (2016)
Des les restes inhumades, hi ha informació de 23 membres de l’exèrcit. Hi 
consten tretze soldats i un caporal. Consten tres de la 119ª Brigada Mixta, cinc 
de la 133ª Brigada, un de la 137ª Brigada Mixta, tres del xè Cos d’exèrcit, un 
del 3er Batalló, dos del 27è Batalló, un de la 24a Divisió i dos de la companyia 
de sapadors8.
Les causes de defunció consten en vint-i-un membres de l’exèrcit. Entre parèntesi 
el nombre de casos. La causa de mort més freqüent va ser per ferides (5); febre 
tifoidea (4), broncopneumònia (3), infecció intestinal (2), infecció (2), abdomen 
agut (1), grip (1), hemofília (1), meningisme tòxic (1) i urèmia aguda (1). Aquests 
van morir entre el 1 de juny i el 24 d’octubre de 1938, la major part d’ells (14) 
durant els mesos de juliol i agost de 1938 (JAG)8.
Hi ha un soldat mort l’1 de juny de 1938 al hospital de sang dels Banys de Sant 
Vicenç i que es troba enterrat en el seu poble natal, degut a una petició familiar 
(APC i JAG)8.
-Josep Anglí Torras7,8 (Caldes de Montbui, 1920-Aristot, 1938)
Llistat de víctimes enterrades al Valle de los Caídos procedents del cementiri o de 
la fossa comuna dels Banys de Sant Vicenç ordenats alfabèticament de primer 
cognom i eventualment, entre parèntesi, lloc i any de naixement o residència8,45,47
-Francisco Aznar Belén
-Josep Balaguer Gil
-Ricardo Callado Diana
-Lluís Camprubí Salvany (Barcelona, 1916)
-Abilio Cañiveral
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-Joaquim Contijoch
-Luis Escalante Zapirain
-Ramon Fàbregas Giner
-Enric Gelabert Berta (Roses, 1907)
-Josep Gallart Julià (Subirats, 1903)
-Juan Giner Torrente
-Juan Gómez
-Josep Gràcia Riu
-Pedro Jiménez
-Andrés López Coscollano
-Francesc Massana Miquel (Sant Andreu de la Barca)
-Isidre Moracuder
-Alfonso Orcal Martínez
-Llorenç Ribot Capell (Menàrguens, 1919)
-Martí Roca Brunet (domiciliat a Peralada)
-Juan Sánchez Aroca (Albacete, 1906)
-Ramon Termes Cortina
En una web48, hi ha enregistrat un soldat, d’ofici serrador, de Manresa desaparegut 
o mort el 3/6/1938 al front de guerra o al Hospital dels Banys de Sant Vicenç.
-Francesc Cots Comellas (Manresa, 1918-1919)
Un cop acabada la guerra, la casa nova del Balneari va ésser transformada en 
una caserna35-37 ocupada per un batalló de soldats nacionals36,37 i per un batalló 
de treballadors forçats35-37 o presoners de guerra36 que es dedicaven a reconstruir 
els ponts volats per la guerra (APC)35,37, carreteres (MPO)36 i, més endavant 
acabarien treballant en els nius de metralladora o en els búnquers (MPO) de 
la famosa Línea-P 37, barrera defensiva construïda des del juny 1939 fins a 
mitjans dels anys quaranta49. Els que van ocupar la casa nova dels banys es van 
encarregar prou de destrossar o vendre el petit bé moble que es trobava en el seu 
interior (MOM). La part interior de la casa nova dels banys va quedar totalment 
destruïda (APC)36. Davant aquest escenari, quan van tornar els propietaris, no es 
van pas plantejar refer el balneari35.
5. HOSPITAL A LES ESCOLES D’ORGANYÀ
Aquest era hospital de primera línia o de socors divisionari8. Donava cobertura 
als soldats malalts i ferits, tant els del xè Cos de l’exèrcit com els soldats d’altres 
divisions de l’exèrcit que es trobaven de pas per la comarca, en el seu camí de 
retirada cap a França1.
Organyà patí dos bombardeigs d’aviació per Junkers (segons testimonis)8 (1 i 
25 de desembre 1938)1,8,13,18. Els civils ferits els portaren a Cal Socies i els més 
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greus a l’hospital d’Organyà18. Un nen ferit va sobreviure18. En el bombardeig de 
l’1 de desembre de 1938 hi van morir nou veïns del poble, malgrat les corredisses 
dels sanitaris i dels metges17,18 i haver estat atesos en l’hospital instal·lat a les 
escoles d’Organyà; i entre vint-i-cinc i trenta soldats15,17,18. Un nen ferit va poder 
sobreviure a les ferides1. En el bombardeig del 25 de desembre va morir una 
dona, algun soldat i algun refugiat18. En una rasa del cementiri d’Organyà s’hi 
troben enterrats els soldats esmentats víctimes de bombardeig8,18.
L’edifici de les escoles velles d’Organyà en l’actualitat (2016) on hi havia hagut  
l’hospital durant la guerra civil.
6. HOSPITALS A LA SEU D’URGELL
Els malalts evacuats des del front i després d’haver restat dos o tres dies en les 
infermeries o cases de pagès habilitades com a farmaciola del Batalló, arribaven 
a La Seu d’Urgell (ALR-DGE).
Els soldats republicans ferits i malalts del front del Pallars eren evacuats en 
ambulàncies i camions fins als hospitals de La Seu d’Urgell. Aquest trajecte 
durava unes deu hores5.
Durant la guerra civil, a La Seu d’Urgell van haver-hi tres hospitals19,50: l’hospital 
de sang o hospital de campanya, el 1936; l’hospital provisional, el 1937; i 
l’hospital de les Brigades Internacionals (BBII), l’abril de 1938.
6A. Hospital de sang o hospital de campanya a la Seu d’Urgell
Dotze dies després de l’alçament nacional, la Generalitat es feia càrrec del 
convent de les monges Lestonnac, i el convertiria en hospital de sang, encara 
que també actuaria en part com a centre civil i de salut pública51. Aquest hospital 
corresponia al xè Cos instal·lat a La Seu d’Urgell2.
En el Col·legi de la Companyia de Maria (Enseñanza), col·legi particular Valldaura 
o el convent de les monges Lestonnac, que passà a funcionar a càrrec de la Mútua 
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Escolar Guillem Graell, va ser ocupat per destinar-lo a hospital de sang52 o clínica 
militar, amb un servei també per la població civil51. Les religioses del col·legi 
l’hagueren de deixar. El 3 de novembre de 1936 es va decidir tancar l’hospital 
de sang i que s’haurien de traslladar els malalts cap a l’hospital, demanant més 
personal a les religioses. El mateix nombre de religioses va assumir més feina 
i finalment, a la Superiora General Madre Angelina Cebrià, li van entregar les 
claus de l’hospital de sang perquè en disposés. Algunes religioses de la Vetlla, 
acomiadades dels domicilis particulars, s’acolliren a l’hospital. Uns dies abans, a 
finals del mes de juliol de 1936, un metge es va presentar a la Superiora, dient-li 
que les infermeres haurien de ser seglars; tot i això les religioses van continuar 
donant servei a tots els malalts52.
El convent de les monges Lestonnac disposava d’una sala de medicina, on 
treballaren els metges Àngel Latorre Rios i Amadeu Foz Tena. Aquest hospital de 
sang també disposava d’un servei de cirurgia, dirigida pel Dr. Àngel Rierola Isern. 
En aquest hospital també hi treballaven, entre d’altres, el Dr. Joaquim Bonet 
Bosch i el Dr. Villanueva, amb el grau de comandants-metges43. El Dr. Joaquim 
Bonet Bosch era de Besalú53.
L’hospital de sang va arribar a tenir 100 llits51.
Aquest hospital, junt amb l’hospital d’Organyà, donen cobertura als soldats 
malalts i ferits, tant els del xè Cos de l’exèrcit com els soldats d’altres divisions 
de l’exèrcit que es trobaven de pas per la comarca, en el seu camí de retirada 
cap a França1.
Dos dels edificis del convent de les monges Lestonnac (La Seu d’Urgell), en l’actualitat (2016)
Àngel Latorre Rios. Nascut a Barcelona el 191343,54. Inicià els estudis a la Facultat 
de Medicina de la Universitat de Barcelona l’any 193043. Va acabar la carrera dos 
dies abans del 18 de juliol de 193655. Va treballar a l’Hospital de Sant Pau fins 
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que el febrer del 375,43, i a partir d’aquesta data, va ser mobilitzat cap a diferents 
llocs (Mallorca, Aragó, Manresa -grup Les Saleses-, La Seu d’Urgell) passant-se 
tota la guerra exercint de metge, des del 25 de febrer de 1938 amb el grau de 
capità metge43,55, en el bàndol republicà55.
A primers de maig de 1938 es traslladà a Manresa, que entrà a formar part de 
la clínica militar núm. 2 de Manresa. I a mitjans d’octubre de 1938 rep l’ordre 
de traslladar-se a La Seu d’Urgell, a l’hospital de sang. La missió del Dr. Latorre 
en aquest hospital era la de realitzar un diagnòstic diferencial entre els casos de 
tifus o enterocolitis greus i els quadres més banals. En aquesta tasca li ajudà un 
estudiant de sisè curs de medicina, Amadeu Foz i Tena, que ja havia treballat 
com a auxiliar de laboratori en l’esmentada clínica militar43.
El Dr. Latorre i l’ajudant Foz disposaven d’una sala de l’antic dormitori d’internes 
del col·legi de religioses, en el que hi havia uns vint-i-quatre llits (ALR-DGE).
A la planta baixa de l’hospital de sang els visitava el practicant-estudiant de 
medicina (Amadeu Foz) que feia la selecció entre els casos banals i els possibles 
casos de tifoidea, que aquests darrers anaven a la planta superior. Allà, prèvia visita 
i examen de sang, els hi posaven tractament amb Piramidón© i algun analèptic. 
En els casos una mica més complicats i amb temperatura alta, practicàvem 
hemocultiu. Un cop extreta la sang i un cop dipositada en els matrassos de cultiu, 
es transportava cap a Barcelona. Quasi mai varen obtindre un resultat positiu. 
Més sovint fèiem sero-aglutinacions dels que rebien els resultats al cap d’una 
setmana (ALR-DGE).
Setmanalment es desplaçava una camioneta que portava medicaments, plasma 
desanafilactitzat i ampolles de sang citratada conservada en neveres, per 
les transfusions de sang. El Servei de Farmàcia anava una o dues vegades a 
Barcelona, cada setmana (ALR-DGE).
Un dia en apropar-se a les primeres línies del front, el Dr. Latorre va poder 
comprovar la delicada situació de tot aquell front. Va aprofitar un vehicle de 
Sanitat Militar que s’encarregava de fer la distribució dels sèrums i de la sang 
per les transfusions, va passar per la carretera de la Palanca de Noves cap a 
Els Castells, fins a arribar a una petita casa de muntanya, de petits pagesos, al 
costat de la carretera, on hi havia una habitació d’uns vuit o deu metres quadrats 
i aquí va poder veure que hi guardaven els medicaments d’urgència (farmaciola) 
per atendre els combatents que venien des d’uns quatre o cinc quilòmetres de 
distància (ALR-DGE).
Davant el perill de ser atacats per les forces que pujaven des d’Organyà el 27 de 
gener de 1939, tot i que La Seu d’Urgell no va ser ocupada fins el 5 de febrer 
de 1939, els dirigents de l’Hospital van rebre l’ordre d’evacuar-lo43. El personal 
sanitari i els malalts emprengueren la retirada per la carretera de La Seu d’Urgell 
a Puigcerdà, fent una breu aturada al Hospital dels Banys de Sant Vicenç (ALR-
DGE). El Dr. Latorre va exiliar-se a França, on va passar set o vuit mesos abans 
de tornar a finals del 193955.
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Amadeu Foz Tena. Nascut a Lécera (Zaragoza), el 1913. Fou un metge català 
d’origen aragonès. Es va traslladar a Barcelona amb la seva família el 1923. Aquí 
va començar el 1932 els estudis de medicina a la clínica mèdica A. L’esclat de la 
guerra civil l’enxampà quan estava a punt de llicenciar-se i fou destinat al servei 
antipalúdic fins al final de la contesa56. Va treballar al laboratori de la clínica 
militar núm. 2 de Manresa30. Després treballà al costat del Dr. Latorre a l’hospital 
de sang de La Seu d’Urgell. Acabada la guerra, el 1939 es va poder llicenciar a 
la Universitat de Barcelona. Va morir a Barcelona el 199356.
Àngel Rierola i Isern (Manlleu, 1906-Barcelona, 1982). Abans d’acabar els 
estudis, era alumne intern a la clínica del Dr. Bartrina i metge ajudant del Dr. 
Garcia-Tornel a la Plaça de Toros de Barcelona on aprèn a tractar ferides inciso-
contuses i des d’on els ferits més greus són ingressats a la clínica Bartrina propera 
a la Plaça. Després, va ocupar la plaça de metge de Roda de Ter fins a l’any 1938. 
Aquest fet li va permetre treballar al Servei de Cirurgia de l’Hospital de la Santa 
Creu de Vic. El 1938, es traslladà a viure a Vic on va exercir com especialista 
en cirurgia general, de les vies urinàries i, també, atenia parts. Mobilitzat amb 
al grau de tinent mèdic, esdevé cap de servei de la 42ª Divisió Cuirassada de la 
zona republicana on va haver d’exercir en condicions difícils. Passa a Puigcerdà, 
La Seu d’Urgell i Lleida practicant la cirurgia de guerra afrontant qualsevol 
eventualitat que se li presentà. Va dirigir la sala de cirurgia situada a la planta 
baixa de l’hospital de sang de La Seu d’Urgell. Més tard, va passar a la zona 
nacional fins que va tornar a Vic el juny del 1939, essent nomenat cap del Servei 
de Cirurgia de l’Hospital de la Santa Creu, càrrec que no va abandonar fins a la 
seva jubilació l’any 197643.
El Dr. Àngel Latorre Ríos43. El Dr. Amadeu Foz Tena, l’any 193957.
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Una dona d’Adrall, ferida en el bombardeig del 4 de desembre de 1938, va 
ingressar en aquest hospital11.
Setanta soldats del xè Cos d’exèrcit consten com a morts a La Seu d’Urgell8. 
Les causes més importants de defunció van ser les malalties respiratòries –
pneumòmies–, malalties digestives –tífus– i per traumatismes –ferides de guerra– 
(RCDSU).
El Punt Diari de Girona59, va fer esment de dos soldats morts en l’hospital de 
campanya del xè Cos instal·lat a La Seu d’Urgell.
L’hospital de sang de La Seu d’Urgell va funcionar fins el 193851. Al tenir 
constància dels primers soldats morts el 16 desembre de 19378 i la darrera data 
d’ingrés de la dona ferida a Adrall (4 desembre 1938)11, comptem que aquest 
hospital va funcionar des de finals de 1937 a finals de 1938.
6B. Hospital provisional a la Seu d’Urgell
Es tractaria del Sant Hospital que es trobava al Convent de Sant Agustí (LOP), que 
a l’any 1937 es va utilitzar com a hospital provisional19,50. Poc abans de l’inici de 
la guerra civil, el 8 de maig de 1936, l’hospital civil va ser municipalitzat i en va 
desaparèixer l’element clerical de la junta51,52. Fins l’inici de la guerra, el director 
de l’Hospital municipal era el Dr. Josep Llangort i Planas; el farmacèutic era el 
Sr Albert Anglès i Civit; i l’administrador era el mossèn Ot Sansa i López. A partir 
del 7 d’agost es nomenà amb caràcter interí el Sr. Josep Farràs i Ebrieres com a 
nou director (ASU), tot i que es tractava d’una direcció més aviat administrativa 
(LOP), i el Sr. Joan Garcia Rebollo com a nou farmacèutic d’aquest hospital 
municipal (ASU). Alguns brigadistes internacionals canadencs i polonesos van 
ser ingressats el Sant Hospital (RISHSU).
El metge cirurgià Dr. Àngel Rierola i Isern58.
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Façana principal del Sant Hospital, La Seu d’Urgell, en l’actualitat (2016)
6C. Hospital de les Brigades Internacionals a la Seu d’Urgell
Els brigadistes de les Brigades Internacionals consten allotjats en diferents cases 
del poblet d’Adrall (LOP)11. La Caserna General de les Brigades Internacionals 
es trobava a la Catedral de La Seu60. L’abril de 1938 es va instaurar a La Seu 
d’Urgell, l’hospital de les Brigades Internacionals19, desconeixent la ubicació 
exacta d’aquesta instal·lació.
Discussió
Tal com esmenta Hervás19, a moltes viles i pobles de Catalunya en un moment o 
un altre del conflicte, es disposà d’instal·lacions que funcionaven com a hospital 
de sang o d’evacuació. Hi ha poca informació dels centres de Sanitat Militar a 
les comarques pirinenques. Hervás19 creu necessari fer estudis i recerques a 
nivell local o comarcal per poder establir una relació d’hospitals, encara que sigui 
aproximada.
Pels hospitals s’acostumaven a habilitar en edificis grans3, amb capacitat per 
poder acollir un nombre important de membres de l’exèrcit. Això ja va passar 
en altres balnearis del Principat, com els de Cardó (Benifallet), Blancafort (La 
Garriga), Montagut (Ribes de Freser), Termes d’Orion (Santa Coloma de Farners), 
Vichy Catalán (Caldes de Malavella) i Vallfogona de Riucorb19,32, aquests varen 
ser ocupats per a destinar-los com a hospitals.
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La documentació ha estat en aquests hospitals un problema per a reconstruir 
la seva història, tal com esmenta Hervás61. Degut a la provisionalitat d’aquests 
centres, aquests van generar poca burocràcia, que es va perdre o va ser destruïda 
(cas de l’hospital dels Banys de Sant Vicenç) en el moment d’evacuar o tancar 
la instal·lació3,61. Sols hem trobat testimonis, familiars de testimonis i algun diari 
(ALR-DGE)14 o memòria21. Els bens mobles del hospital de sang de la casa nova 
dels banys de Sant Vicenç van quedar destruïts o venuts (MOM), dificultant o 
impossibilitant la reconstrucció sanitària històrica.
Els hospitals dels banys de Sant Vicenç i el de les monges Lestonnac van 
ésser planificats des del principi de la guerra, o sigui el 1936. Mentre que la 
instauració de la resta d’hospitals revisats (el de la Basseta o el del Coll de Leix, 
el de Canturri, el de Civís, el d’Organyà i el Sant Hospital i el de les Brigades 
Internacionals a La Seu d’Urgell) va ésser polaritzada, per la línia del front de 
guerra al Pallars, sobretot el 1938.
Els Dr. Casanovas, Dr. Foz i Dr. Latorre, abans de fer cap a l’Alt Urgell, formaven 
part del ‘’grup Les Saleses’’ de Manresa. Els Dr. Casanovas i Dr. Latorre van 
acabar exiliats.
Malgrat la recerca sobre els hospitals de sang a Civís i el de les Brigades 
Internacionals a La Seu d’Urgell, la ubicació exacta d’aquests ha estat impossible 
de concretar-la.
Les Brigades mixtes 133ª i 143ª i la Brigada 119 es van formar el maig de 1937 
a Barcelona i es van enquadrar en la 31ª Divisió del xè Cos d’exèrcit. En el front 
del Pallars es van enquadrar en la 24ª Divisió. I el mes de desembre de 1938 va 
ser adscrites al xIIè Cos d’exèrcit62, tal com esmentava Miquel Bech12.
El soldat caldarí que estava enterrat al cementiri del hospital dels Banys de Sant 
Vicenç, tot i que s’assenyala que podria haver mort a l’hospital, al front o per 
actes bèl·lics7, considerem que deuria morir a l’hospital, doncs és obvi que els 
soldats morts al front o per actes bèl·lics, ja no passaven pels hospitals.
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Fonts orals
AB. Dr. Andres Boadella.
APC. Sr. Antonio Pal Canut.
BBG. Sra. Bienvenida Balletbó Guitart.
JAG. Sr. Josep Anglí Garriga.
JCB. Sr. Josep Maria Comes Balletbó.
JGP. Sr. Josep Guilló Pagès.
LOP. Sr. Lluís Obiols Perearnau.
MOM. Sra. Maria Eulàlia Ordeig Mata.
MPO. Sra. Marta Pal Ordeig.
OCL. Sr. Oriol Casanovas La Rosa.
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